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2 Methods : our NRPS toolbox 
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3 Results 
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3.1 Discovery of new nonribosomal peptide synthetases 
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3.2 Characterization of new signatures for optional domains 
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4 Conclusion and perspectives 
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